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Todas las tardes,cuando se desvanece 
la claridad crepuscular, oprimo con mis 
dedos fatigados el conmutador de la luz 
eléctrica y enciendo mi lámpara. Desde 
hace muchos años, esta lámpara solitaria 
es mi compañera y mi amiga. En la sole-
dad del cuarto de estudio me anima a la 
meditación y me excita al trabajo. Una 
pantalla de cristal, de tono verde oscuro, 
deja en penumbra misteriosa las paredes 
en que por espacio de una cincuentena, 
he ido alineando, clasificando, acarician-
do mis amados libros, y una claridad 
serena, mansa, nítida, se esparce sobre 
las cuartillas, en las cuales procuro gra-
bar penosamente con pulso torpe, pero 
con voluntad cordial y firme, un esbozo 
de idea, un esquema de sensación. Un 
llamamiento, un grito de fervor o de 
angustia que en este retiro tácito y humil-
de, pueda ponerme en comunicación 
espiritual con todos mis hermanos de 
labor y dolor. 
Pero, desde hace muchas tardes, la 
luz, antes blanca y confortadora, es dé-
bi l , amarillenta |y triste. En vano me 
froto los párpados para quitar de mis 
pupilas alucinaciones y nieblas; inúti l-
mente reemplazo con otra la tenue este-
rilla de vidr io. La luz sigue siendo ama-
ril la, mortecina, insuficiente para toda 
tarea. Da una sensación de temblante 
lamparilla votiva, de gualdo cirio sepul-
cral. Y a veces se amortigua tanto, que 
parece próxima a extinguirse, llevando 
al ánimo un desaliento aniquilador, co-
mo una renunciación amarga a la activi-
dad y a la vida. 
Recuerdo entonces el brillante velón 
de cuatro mecheros de mis veladas de 
estudiante proscrito, lejos del hogar de 
mis sueños, en la ciudad caduca, medro-
sa y fría, cuyo resplandor derramaba 
sobre los infolios reveladores la claridad 
de una promesa; la incandescente llama 
que en mi juventud hacía, con el gas, 
deslumbrador y soberano el amianto, 
y luego el arco voltaico triunfador, que 
trocaba la noche en orto, y encendía 
el destello de la inteligencia de los 
hombres en el seno de las tinieblas. 
Aquello era el progreso; la disipación 
definitiva de las sombras, que daba 
nombre a todo un siglo; el tr iunfo del 
espíritu sobre la materia, la revelación 
de un nuevo universo, en que las con-
quistas humanas habrían de i luminarlo 
todo y rodear el planeta de un nimbo 
que fulgiría en el espacio, para asombro 
de las constelaciones que contemplarían 
con pasmo, concretado en la inmensi-
dad, el destello de lo Infinito, en un 
pedazo errante de roca cósmica. 
Y ahora... Esta luz que se extingue en 
un macilento matiz de rojo de Saturno 
es el retroceso el fracaso de la civiliza-
ción, el aviso apocalíptico de la inevita-
ble barbarie. Es la grosería y la bajeza 
industrial, negando el trabajo a los 
humildes, la paz a las viviendas patriar-
cales, la confianza en sí mismo al hom-
bre laborioso y austero. Es el acapara-
miento codicioso, impidiendo el retorno 
a las primitivas luminarias, con el enca-
recimiento del jugo del ol ivo, de la cera 
de la colmena y de la esencia de la m i -
na; imponiendo la luz única, industrial, 
i mercenaria, cada vez más mermada y 
más mísera, moribunda ya en sus fila-
mentos frágiles, que apenas se enroje-
cen como el ascua hundida entre ceni-
zas. Es la anulación del esfuerzo de cien 
generaciones por el dominio de los 
conquistadores de| centén y del cheque, 
instigadores de la nueva lucha social sin j 
entrañas y de las reivindicaciones san-
grientas. 
Y, mirando en derredor nuestro, ve-
mos que, como la luz, todo es decaden-
te, adulterado y falso; el alimento que 
ingerimos, la tela que nos cubre, los 
muebles en que nos reclinamos, el papel 
mismo en que escribimos, la habitación 
que es nuestra guarida, el comercio de 
las ideas, el arte amanerado, acaso la 
investigación. Todo nos trae la misma 
sensación de decaimiento, de retroceso, 
de inmersión en las sombras. Y todos i 
nos damos exacta cuenta de que este 
universal desplome no es una ilusión 
subjetiva creada por el misoneísmo de 
la involución cerebral de nuestra senec-
tud, sino que a ella^acompaña la lamen-
tación de los jóvenes, la iracundia de 
los hombres vigorosos de todas las 
comarcas. Esta lámpara que fué siem-
pre nuestra compañera y que ahora se 
extingue es un completo símbolo de 
toda una civilización que agoniza, y 
que, después de haber arrebatado el 
rayo a los cielos, lo deja morir, carente 
del desinterés, de la magestad, de la 
grandeza, del «spiritus intus», de la 
interna fuerza creadora que tuvo en el 
carcaj de los dioses. 
Ved en la calle las mismas sombras 
tétricas, rasgadas por el brutal clamor 
de los ebrios; observad en el fondo de 
las conciencias la misma tenebrosidad 
pesimista. Sobre todo ha arrojado el 
industrialismo, el afán judío de los 
treinta denarios, su hosquedad siniestra. 
Ya se oscurece al refugio mismo del 
pensador, la celda mística del enamora-
do del ideal. No podemos sustraernos 
ni un solo instante a la idea de lucro, de 
odio entre hermanos, de explotación 
mutua. No es esta la única lámpara que 
se apaga. Ella chisporrotea moribunda 
en todos los santuarios. Y dentro de 
poco sólo habrá negrura, noche lóbre-
ga, medrosa y agorera, inmersión en la 
cripta moral, evocadora del sepulcro. 
Pero no. Alcemos la mirada. En lo 
alto de la inmensa cúpula resplandecen 
las mismas nebulosas de hace doce 
siglos. N i una sola vibración ha dejado 
de concretarse en luz, en calor, en vida, 
en eternos anhelos inefables. Tal vez, 
en este minúsculo grano de arena, el 
genio divino parece amortajarse; pero 
no hace sino encerrarse en su envoltura 
de crisálida. Pero la rasgará muy pronto 
y hará resplandecer al sol sus alas tem-
blorosas de júbi lo glorioso, y todo será 
claridad y esplendor y rompiente de 
gloria. Y entonces, vencida la pasión 
egoísta por el ansia 'fructificadora, se 
iluminará nuevamente la celda de los 
solitarios desposados con el ideal, y su 
frente volverá a inflamarse en el entu-
siasmo por las cosas nobles, y sus ma-
nos, convulsas de alegría, volverán a 
trazar sobre el mármol, sobre el lienzo 
y sobre la hoja sacada de las cortezas 
de los bosques sagrados, el versículo 
eterno... 
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ñRMñS V LEZ^ñS 
Después de las fiestas. 
X o n el fin de que nuestros lectores 
puedan conocer los vibrantes y patrió-
ticos discursos leídos por el presidente 
de la Junta del homenaje ai Capitán 
Moreno, teniente coronel, retirado don 
Luis Lería, los publicamos hoy en estas 
columnas, ya que en nuestro número 
anterior nos fué imposible hacerlo por 
la falta de espacio para ello. 
£ n e! monumento. 
Señor, señores: 
Soldado que jamás cultivó e! excelso 
arfe de Ja oratoria y que suple su ¡ude-
za en el decir con el esfuerzo de su 
buena voluntad, vengo hoy a cumplir 
un deber superior a mis facultades a! 
tener que pronunciar algunas palabras 
que la torpeza de mi expresión me ob l i -
ga a leer. Aún asi, recordando la sobe-
rana elocuencia del primer presidente 
de esta Junta, sé que he de fracasar en 
mi cometido. Por ello he de ser lo más 
breve posible, y tengo por seguro que 
todavía he de cansar vuestra atención. 
En ocasión solemne, el 10 de Agosto 
de 1910, los que nos honramos vistien-
do el glorioso uniforme de la Infantería 
española, requeridos por el Excmo. se-
ñor Capitán General de Andalucía, ju -
ramos en este mismo lugar que el Capi-
tán Moreno tendría el monumento 
cuya piimera piedra entonces se colo-
caba. 
Circunstancias cuya enumeración me 
obligaiía a ser demasiado extenso, die-
ron lugar a que se me indicase para 
presidir la Junta, y como entonces el 
que viniera a este cargo honroso había 
de luchar con las innumerables dif icul-
tades que se amontonaban para impe-
dir que fuera concluido el monumento, 
por el uniforme que me honra, por el 
juramento que habia empeñado, y por 
haber servido como capitán en el Regi-
miento de Infantería de Melil la, a que 
el héroe perteneció, entendí que no 
debía de rehusar el puesto. Merced a la 
cooperación de los demás miembros de 
la Junta y de un distinguido ingeniero 
industrial antequerano, don Miguel de 
Luna Pérez, he logrado cumplir el com-
promiso que conbaje. 
¡Señores que vestís el uniforme 
sin mancha de la invicta Infantería es-
pañola! Vuestro juramento es-á cum-
plido. Antequera con vosotros h i hecho 
honor a sus compromisos. La inspira-
ción de un artista antequerano, don 
Francisco Palma, ha logrado represen-
tar el gallardo ademán, el soberano 
desdén con que rechazó el Capitán 
Moreno las pérfidas ofertas del general 
francés Sebastian!. 
Antequers, que se siente orgulíosa 
de ser madre del sublime héroe y que 
confió a esta Junta la honrosa misión 
de perpetuar la memoria de D. Vicente 
Moreno en forma imperecedera, os su-
plica Excmo. Sr., que en la agregia re-
presentación de nuestro Monarca, os 
digneis descubrir esta estatua, para que 
del Capitán Moreno aprendan las ge-
neracionss venideras a ser fieles a su 
Patria y a su Rey. 
Y para termitar: ¡Viva España! ¡Viva 
el Rey! ¡Viva el Ejército! ¡Viva el Arma 
de Infantería! ¡Viva el Capitán Moreno! 
¡Viva Antequera! 
6n ei banquete. 
Señor, señores. 
Antequera, la ciudad que en más alto 
grado siente el amor patrio, la que r in-
de más ardiente tributo de admiración 
y de cariño a todo cuanto simboliza el 
esfuerzo, el valor o la cultura de nues-
tra raza; la que mayor y más entusiasta 
adhesión presta a nuestras veneradas y 
gloriosas instituciones, al ser visitada 
por las ilustres personalidades que re-
presentando a la Monarquía y al Ejér-
cito, han venido a dar una prueba de 
que lo que más vale en nuestra Patria 
se suma al homenaje que el Arma de 
Infantería y el pueblo de Antequera 
rinde al heroico mártir de la Indepen-
dencia, Capitán Moreno, no podía pres-
cindir de ofreceros un testimonio, aun-, 
que humilde por la fuerza de las cir-
cunstancias, sincero y entusiasta de la 
viva admiración que le inspiráis. 
Menguado es el tributo con relación 
a las ilustres personalidades a quienes 
se ¡inde, y más menguado aún si se 
tiene en cuenta la representación que 
vienen ob^tentando; pero el mes de D i -
cieinbie, frío y lluvioso en demasía en 
esta comarca, no se presta a preparar 
agasajos adecuados a las representacio-
nes a quienes se habían de ofrecer, sin 
grave riesgo de que el agua o la incle-
mencia de la temperatura lo deslucie-
ran, y de aquí que haya habido nece-
sidad de limitar nuestro buen deseo a 
este acto y al baile que en el Círculo 
Recreativo se ofrece en vuestro honor. 
No véais, pues, en este modesto aga-
sajo, sino un pretexto para exteriorizar 
nuestros sentimientos; pero éstos son 
tales, que la palabra es demasiado pobre 
para expresarlos. En el alma alienta y 
pugnan por salir a lo exterior, por pro-
bar su realidad; más el alma carece de 
órgano adecuado de expresión, y sólo 
puede manifestarse en estos gritos que 
tengo por seguro que sintetizan todos 
los afectos y todas las emociones que 
en este momento nos embargan. 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el 
Ejército! 
En el Ayuntamiento 
Señor, señores. 
No podía esta Junta dar por termi-
nado el honroso mandato que la ciudad 
de Antequera y el Arma de Infantería 
le encomendaron de perpetuar la me-
moría del heroico Capitán D. Vicente 
Moreno, sin acudir al Excmo. Ayunta-
miento a darle cuenta de nuestra obra-
Once años de luchas, de sinsabores, ^ 
vencer cuantas dificultades se nos op^' 
sieron en la penosa labor, han transcU' 
rrido desde que se nos confirió el nía11' 
dato, hasta ver en su pedestal la figufa 
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del héroe, gallarda y retadora, hollando 
las bandera?, aplastando con su pie las 
águilas imperiales. 
No nos ha dolido el esfuerzo ni ja-
más hemos senlido desaliento en nues-
tra empresa. El honor que se nos otor-
gaba al encargarnos de honrar la me-
moria del glorioso mártir antequerano, 
era anticipada recompensa que nos 
alentaba a reafizar el esfuerzo postrero, 
a dar cima a nuestro cometido, y al ver 
cumplido nj/estro empeño, venimos a 
dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento de 
nuestra gestión. Si para cumplir ésta 
faltó el dinero, nos sobró en cambio la 
voluntad, esa fuerza avasalladora que 
hace prodigios cuando se pone al ser-
vicio de causas nobles, como la de 
enaltecer a los que murieron en cum-
plimiento del deber; de causas justas, 
como la de premiar con la inmortalidad 
del bronce, a quien fué capaz de per-
petuar su memoria a-través de ¡os t iem-
pos con el recuerdo de su abnegación 
y de su fidelidad sm límites. Y la vo-
luntad estimulada por nuestro entusias-
mo y nuestra admiración al que VIVE 
EN LA MEMORIA DE LOS BUENOS 
ha permitido que hoy vengamos a decir 
al Excmo Ayuntamiento. 
Aníequera la madre ejemplar que 
premia el esfuerzo de sus hijos aún 
después de cien años de su muerte; la 
que en su axaltaclón patriótica llega 
siempre al sacrificio; la que en los dias 
de duelo acude con amorosa solicitud 
a enjugar ías lágrimas de nuestra madre 
España, tiene hoy en su paseo la glo-
riosa esfigie de su hijo el Capitán M o -
reno. A levantarla contribuyó podero-
samente el brazo derecho de la Patria, 
ese Ejército invencible, esa invicta 
Infantería a que el héroe perteneció. Ei 
amor y la admiración de sus hermanos 
de armas los soldados de España, y de 
sus hermanos de madre los hijos de 
Antequera, fueron capaces de cincelar 
las piedras y de fundir los bronces, 
para alzar el monumento que hoy he-
mos inaugurado; pero ninguno de los 
dos sentimientos se considera con fuer-
za suficiente para conservarlo a través 
de los siglos, para defenderlo contra la 
fuerzas destructora de los tiempos. Este 
sólo es es capaz de hacerlo una madre, 
y a la madre amorosa, a Antequera, 
acudimos a hacerle entrega de la rel i-
quia que perpetua la memoria de su 
hijo inmortal. 
Al Excmo. Ayuntamiento, como re-
presentación genuina de Antequera, 
hacemos, pues, entrega del monumento 
al Capitán D. Vicente Moreno, y quiera 
Dios que de él sigan aprendiendo los 
antequeranos a ser modelos de patr io-
tas abnegados, de soldados pundono-
rosos; que sean tantos los que imiten 
el ejemplo del héroe, a quien hoy hon-
ramos, qne ante la imposibilidad de 
levantar estatuas a cada uno de ellos, 
llegue un día en que esa estatua sea 
siiubolo cU;! soldado antequerano, que 
por ser español no regatea su sangre en 
defensa de la Patria, ni vacila en el 
cumplimiento del deber, ni conoce la 
traición. He dicho. 
muy agradecido. 
EL SOL DE ANTEQUERA importante 
periódicode la heimo^a ciudad de nues-
tra provincia, al reseñar el homenaje 
del Capitán Moreno, con motivo de su 
glorificación, dedicándole una estatua, 
ha copiado en sus páginas como ofren-
da al inconmensurable héroe, el artículo 
que mi modesta persona dedicó al más 
bravo de los bravos, en el pasado mes 
de Agosto. Vo, francamente, confieso 
que rui agradecimiento a! EL SOL DE 
ANTEQUERA no tiene límites, y no es 
porque sea que la pobre obra mia sé 
reproduce, es porque una vez más van 
por ahi en letras de molde para honra 
de España, para gloria de España y de 
su invencible Infantería, las proezas del 
bravo Capitán, que más altos que nadie 
supo poner ios prestigios de la bande-
ra española. 
Para los compañeros del EL SOL DE 
ANTEQUERA, un abrazo estrecho, 
Aristides de Campomanes. 
* * 
Al brillante escritor y bizarro infante 
que por igual fpone al servicio de la 
patria la espada y la pluma, devolve-
mos el abrazo que nos envia, poniendo 
nuestras columnas a su disposición por 
si se sirve honrarlas con sus escritos. 
Carta patriót ica. 
La Colonia malagueña de Teíuán, ha 
remitido ai Sr. León Moíta, por con-
ducto del Cronista de la Provincia se-
ñor Díaz de Escobar, la siguiente carta 
digna de la publicidad: 
«Sr. D. José León Motta. 
Antequera. 
Nuestro distinguido señor: Los que 
tienen el honor de dirigirse a V. natu-
rales de Málaga y su provincia, resi-
dentes en la ciudad de Tetuán, a la par 
que le felicitan efusivamente por su 
nunca bastante elogiada iniciativa de 
que se erigiera en Antequera un mo-
numento al mártir de la Independencia 
española D. Vicente Moreno, tienen el 
honor de manifestarle que si llegara a 
iniciarse una suscripción pública para 
adquirir una lápida en que constaran 
los nombres de los heroicos soldados 
del Regimiento de Infantería de «Mála-
ga» que íperon ajusticiados en la cár-
cel pública de esta ciudad, el año de 
1810, tuviera la bondad de contar con 
nuestra modesta pero entusiasta coo-
peración a tan merecido recuerdo a 
aquellos mártires de la libertad espa-
ñola. 
Al mismo tiempo nos permitimos ro-
garle realizara las gestiones necesarias 
cerca de los Ayuntamientos de Málaga 
y Antequera para que solicitaran del 
Gobierno de S. M. volviera a figurar 
en los cuerpos de nuestra Infantería el 
glorioso Regimiento de Málaga, que 
tanta gloria alcanzó en las guerras de 
Sucesión, R o s e l l ó n , Independencia, 
América, cuyo nombre que ostentó con 
orgullo durante ciento noventa años, 
fué cambiado sin causa que lo justi f i-
que en 1893, por el de «Africa» y luego 
por «Melilla». 
Aprovechamos esta ocasión para 
ofrecernos de V. attos. ss. ss. 
Rafael Cavelona, Domingo Etsopa, 
Fernando Nieto, Al. Villar, Antonio 
Martín, P. A'tediid, Plácido Ortiz, Luis 
Vega Cardón, Manuel Ferrer, José A l -
vares. E. Cevil, etc.» 
E L G C ? m o D E 
puede cor responder le a 
todas las p e r s o n a s que 
hagan s u s c o m p r a s 
C A S A LEÓM 
E s t a c a s a c o m o fin de tem-
porada s a l d a todo lo d e 
invierno a prec ios baratí-
s i m o s y además regala al 
publico part ic ipaciones de 
lotería de Navidad. 
C A S A LEÓN 
C o m e r c i o de Te j idos 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes últ imo 
Preside el Sr, García Berdoy (don 
Manuel) y asisten los concejales señores 
Casco García, Romero García, León 
Motta, Ruiz García, Pérez García, Lora 
Obregón, Alvarez del Pino y García 
Gálvez. (Total 9 de los 29). 
VARIOS 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada, así como de 
varias cuentas de gastos e ingresos que 
también fueron aprobadas; se aprobó 
el contrato de arrendamiento de una 
casa para escuela; ios extractos de 
acuerdos de varias sesiones anteriores; 
se acordó conceder al Sr. Clavijo 25 
pesetas de gratificación por trabajos 
extraordinarios en la estadística de so-
lares, y unas transferencias para am-
pliar determinados capítulos del pre-
supuesto, ya agotados. 
TELEGRAMAS 
Se dió lectura a un telegrama del 
Coronel del Regimiento de Meli l la en 
el que en su nombre, en el .sde los of i -
ciales y clases del citado Regimiento, 
se enaltecen las virtudes cívicas de la 
ciudad, congratulándose del estrecho 
consorcio entre ei pueblo antequerano 
y el ejército y enviando la expresión 
de su más entusiasta admiración por 
Antequera. 
También se leyó otro telegrama del 
Teniente Coronel Sr. Vera, enviando 
su primer saludo al pueblo de Ante-
quera, al pisar el suelo africano, la ex-
presión de reconocimiento en nombre 
de las fuerzas que vinieron a ésta, y 
como el recuerdo de su agradable es-
tancia y atenciones recibidas de los 
antequeranos será siempre imborrable. 
Se acuerda haber oído con satisfac-
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ción los anteriores telegramas e igual-
mente la contestación dada a los mis-
mos por la presidencia. 
VOTOS DE GRACIAS 
El Sr. León Motta dice que en virtud 
de los satisfactorios trabajos realiza-
dos por las maestras doña Sofía Luque, 
doña María Porras, doña Aurelia Perea, 
doña Juana Prieto y doña Isabel Mora 
y los maestros directores de graduadas 
don Antonio Muñoz Rama y don Ma-
riano B. Aragonés, asistiendo con sus 
escolares a la mayor brillantez de las 
fiestas; como así mismo los extraordi-
narios realizados por el Sr. Aragonés en 
la organización y distribución de las 
meriendas, que la Junta confió a su cui-
dado, propone a sus compañeros que 
la Corporación acuerde haber visto con 
agrado la cooperación prestada por los 
citados señores y que se les conceda 
un voto de gracias. Así se acuerda por 
unanimidad. 
CARGO VACANTE 
La presidencia propone a sus com-
pañeros, que en virtud de existir una 
yacante de aspiran le a oficia!, producida 
por íallecjniiento d'2\ Sr. Reina, pase a 
ocuparla el Sr. Rojas Alvarez, y que la 
vacante que éste deja se provea por opo-
sición conforme a Reglamento y asi se 
acuerda por unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Al tener ocasión de 
leer en el número del domingo del pe-
riódico de su acertada dirección, !a des-
cripción del solemne acto de! descubri-
miento de íá estatua ai Capitán More-
no, hemos visto con sorpresa, que en la 
referencia a! himno cantado por los es-
colares, se le atribuye erróneamente la 
música del mismo a !a inspiración del 
Sr. Palma, actual director de la banda 
municipa!, no siendo así, puesto que 
dicha composición fué hecha y ejecuta-
da en el año de la celebración del cen-
tenario, por el entonces maestro de la 
citada banda D. Dionisio Mi l lán. 
Que como dicho señor, aún amante 
je Antequera, no deja de recibir EL SOL 
y por tanto habréí de percibir el error 
con el natural desagrado, nosotros, sus 
discípulos, que aún le conservamos 
el afecto y reconocimiento a que por 
sus bondades se hizo acreedor, nos 
creemos en el deber de llamar la aten-
ción de V., y suplicarle una rectifica-
ción tan justa, que acaso al mismo tiem-
po se haya apresurado a demandarla la 
mismá persona a quien se le ha atr ibui-
do un trabajo extraño. 
Al mismo tiempo, como dicha obra 
es de todos nosotros bien conocida, 
aun cuando en esta ocasión no la he-
mos oído más que una sola vez y a 
mucha distancia, sin embargo, coincidi-
mos en apreciar una variación de im-
porlancia en su interpretación, sobre 
todo en el final, que es precisamente en 
el original la frase en que más se com-
penetran la música con la letra, por el 
carácter valiente y decidido que inspiró 
a los autores de tan hermosa composi-
ción. 
Gracias por la inserción y disponga 
desús affmos. q. e. s. m.—José Vichez; 
Enrique López Sánchez; Francisco Ca-
sero Burgos; Antonio Cantos; Antonio 
Parejo; José Atienza; José Ruano y José 
Casero. 
* 
* * 
La precipitación con que fueron revi-
sadas las pruebas referentes a los actos 
celebrados con motivo del descubri-
miento de la estatua, hizo que aparecie-
ra como autor de la música citada, el 
señor Palma, siendo así que nuestro 
propósito fué decir, que dirigió la parte 
música! el citado señor. 
Conste así para satisfacción de los 
comunicantes, y desagravio del emi-
nente maestro Mi ' lán. 
6 ! aguinaldo del soldado 
A continuación publicamos la lista de 
los señores donantes que hasta el día 
de hoy han remitido cantidades para el 
aguinaldo de los soldados del Regi-
miento de Meüüa. 
Rogamos a todos los señores a quie-
nes la comisión se ha dirigido en carta 
particular, y en general a todos los an-
tequeranos, se apresuren a remitir lo 
que sea su voluntad, pues el tiempo 
apremia: 
150 
5 
5, 
5 
i- ' . 5 
: 5 
5 
5 
1 
» José Muñoz Burgos (Madrid) 2 
» José Muñoz Ortega 5 
» Fernando Casco 5 
» Ramón García Valdecasas 5 
> Atanasio Manzanares 5 
» Francisco Ramos Méndez 5 
> Manuel Gallardo Pozo 5 
Sr. Cura Párroco de San Pedro 5 
Don Antonio García Gálvez 5 
» Pedro Puche Ramos 2 
Sres. Heras Hermanos 5 
Don Elias Romero y Compañía 15 
» Luis Dorado 2 
» Manuel Sánchez Cordón 2 
> Francisco Agudo 5 
» Rafael Ramírez Cárdenas 2 
» Juan Franquelo Facia 4 
> Canuto Alfonso 1 
» Manuel Vergara Nieblas 5 
> Manuel Pedraza Guerrero 2 
N O T 
Excmo. Ayuntamiento 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Don Francisco García Gálvez 
» Miguel García Rey 
» Manuel García Berdoy 
» José León Motta 
» Francisco Romero García 
» José Bores Romero 
» Cecilio Flores 
Total 273 
i 
fian llegado los Almanaques Ballly 
Bailliere y las Agendas de bufete y 
de bosillo para el año 1921. 
DE VENTA EN * E L SIGLO XX» 
LETRAS DE L U T O 
A la avanzada edad de 83 años, ha 
dejado de existir D. Pedro Lara M o n -
tero,padre de nuestro querido amigo el 
presbítero D. Luís Lara Vílchez. 
Fué en vida, un notable artista en el 
ramo de carpintería de ornamentación, 
habiéndolo demostrado en distintos tra-
bajos que perpetuarán ^u talento, como 
son, varios retablos, y -sobre todo el 
del altar del Señor del Mayor Dolor, de 
San Sebastián, y el magnífico palio que 
se exhiba anualmente en la procesión 
del Santo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
LOS PREMIOS OVELAR 
El jueves ult imo se llevaron a efecto 
en el Ayuntamiento.los exámenes-opo-
sición a los «Premios Ovelar». Concu-
rrieron los niños aspirantes a dicho 
premio, matriculados en las escuelas 
graduadas «Romero Robledo» y <Luna 
Pérez>, siendo adjudicados a los alum-
nos, Rafael Bellido del Castillo, de la 
primera de dichas graduadas, y Juan 
López Quintana, de la segunda. 
El lunes concurrirán los alumnos de 
la graduada «León Motta» y las escue-
las de niñas que dirigen las profesoras 
D.a Isabel Mora y D.a Aurelia Perea de 
la Rosa. 
EL ROPERO ESCOLAR 
El miércoles, 22 del corriente, a las 
dos de la tarde, se llevará a efecto en 
el salón alto del Excmo. Ayuntamiento, 
con asistencia de las autoridades y per-
sonas amantes de la niñez, el reparto 
anual de prendas pertenecientes al Ro-
pero Escolar del Niño Jesús, entre los 
niños y niñas necesitados de las escue-
las nacionales, que más se han distin-
guido por su puntual asistencia, aplica-
ción y comportamiento. 
Acto es este al que deben concurrir 
cuantas personas deseen conocer prác-
ticamente los beneficiosos efectos de 
esta institución escolar, que vela por la 
niñez antequerana. 
En dicho acto se entregarán también 
los"«Premios Ovelar» a los escolares a 
quienes han sido adjudicados, por el 
correspondiente tribunal. 
PÉRDIDA 
En la estación férrea se ha extraviado 
una libreta kilométrica de ferrocarril a 
favor de D. Manuel Alcaide y otros. 
La persona que lo entregue a sus 
dueños, calle San Bartolomé, fund i -
ción, se le gratificará. 
TEMPORADA TEATRAL 
El próximo miércoles 22 del actual 
debutará en el Salón Rodas la compa-
ñía cómico-dramática que dirige el pr i -
mer actor Juan Calvo, poniendo en es-
cena «Los Arlequines de seda y oro», 
hermosa obra estrenada en Madrid por 
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esta misma compañía, y representada 
doce noches consecutivas. 
Del abono, que está animadísimo, 
están encargados D. Francisco Torres 
y e! conseije del Círculo Recreativo. 
NUESTRO DIPUTADO 
El lunes último y por la Junta pro-
vincial del Censo electoral, fué procla-
mado en virtud del artículo 29 de la ley, 
diputado a Cortes, ' por Aníequera, 
nuestro distiriguido paisano y amigo 
D. José de Luna Pérez. Lo celebramos. 
T A B A C O Y CERILLAS 
Hemos recibido una caria para su pu-
blicación, en la que se excita el celo de 
las autoridades para evitar los abusos 
que se vienen cometiendo con la escan-
dalosa reventa de! tabaco y las cerillas. 
Como en dicha carta se hacen de-
nuncias categóricas y precisas citando 
nombres y domicil ios, no podemos pu-
blicarla por que no se nos ha entregado 
personalmente la carta, ni nos consta 
la autenticidad de la firma; y es claro, 
que no vamos nosotros a responder 
mañana de esas denuncias si al autor 
de ellas no le pareciera bien sostenerlas. 
EL A L U M B R A D O PÚBLICO 
Llegan hasta nosotros las quejas de 
los vecinos de la calle Alameda, en la 
que hace varios días ha desaparecido 
el alumbrado del candelabro colocado 
frente a San Luis, como así mismo la 
lámpara central de la entrada de calle 
Estepa, sumiendo aquel lugar en p ro -
fundas tinieblas. 
Nos consta, que algún vecino de d i -
cha calle ha rogado a los dependientes 
de la empresa la reparación de dicha 
falta, sin que hasta hoy haya sido aten-
dido; y como no podemos creer que 
los señores Bouderé pretendan hacer 
economías en el alumbrado, ni pechar 
con la responsabilidad moral de tener 
sin alumbrado un sitio de tan triste re-
cordación, esperamos que sus órdenes 
surtan más efecto que los ruegos amis-
tosos realizados por el vecindario, a su 
dependencia. 
EN EL CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo 'últ imo se celebró junta 
general en segunda convocatoria, al 
objeto de elegir la nueva Junta directiva 
para el año próximo. 
Presidió el vice-presidente Sr. Cua-
dra; el secretario Sr. Pozo dió lectura 
al acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada, como asimismo el estado de 
cuentas hasta el día de la fecha. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de la nueva junta directiva, y lo 
fué porunanimidad la siguiente: 
Presidente, D. jóse Rojas Pérez; vice-
presidente, D. José Navarro Berdún; 
vice 2.°, D. Mariano Cortés Molina; se-
cretario, D. Angel Almendro Matínez; 
ídem 2.°, D. José Palma García; tesore-
ro, D. Francisco Vergara Uzategui; con-
tador, D. Joaquín Alcaide; bibliotecario, 
D. Francisco Jr. Muñoz, vocales: D. Je-
rónimo Romero Pavón, D.José Ramos 
Herrero, D. Antonio García Luque, don 
r 
C o n p r e estos precios con los 
demás 
k existe competencia posible. 
PARA SEÑORAS 
i ñ m ú m n m t o 
Refajos punto in$k$ | mm 
nntmm$ punto .mfks 
5e$5e 4 . -
Hi¥m$ punto in$!é$ h y 
h 1.75 
Chales fdpa k$k 2 0 . -
Deiantalcs fechos 5es5e 1.75 
PARA CABALLERO 
Camisias k$U 2 . -
Camisefas punto in|Us 
h$h 5>4 
Pellizas coníecciodas des-
5e 1 1 . " 
Panuslos de jaretótrjblan-
co desde 0 .50 
Calcetines ciase superior 
Desde 1 -
Bufandas lana desde 1.15 
Fajas lana deslíe 1.50 
REGALOS A LOS CLIENTES 
Corte traje de lana 9 ptas. 
Colonia Extranjera, frasco 
grande 3.— 
Lanilla azul marino 1.— 
Gran colección de c h a l e s 
de s e d a l i s o s y dibujos a 
prec ios de fábrica. 
S e l iquidan todas las ex is -
tenc ias en t i ras bordadas 
a m e n o s de la mitad de 
s u valor. 
Gasa BemiiD 
José Somosierras Palacios, D. Juan 
Muñoz García, D. Manuel Vergara Mis-
trot y D. José Rojas Gironella. 
El Sr. Cuadra habla en tonos enco-
miásticos de la nueva Junta, de la ne-
cesidad de que todos la apoyen en su 
gestión, y de la importancia que entraña 
para los intereses industriales y mer-
cantiles de la ciudad, que este Círculo 
alcance el mayor desarrollo; terminán-
dose la sesión con un voto de gracias 
a la Junta saliente. 
Los regalos del E L S O L 
Los números que han salido con los 
premios mayores en la jugada de lote-
ría del día 11, y que por tanto les co-
rresponde la participación de DOS PE-
SETAS de lotería en el 32.566 para la 
de Navidad, son los siguientes: 
25.742 
31.440 
357 
1.720 
2.811 
5.069 
8.286 
8.4y4 
5.857 
12.286 
17.184 
1Q.429 
24.141 
Han venido a recojer sus participa-
ciones doña Dolores Pacheco, habitante 
Plato, 17 y doña Rosario Castillo, Cues-
ta de San Judas, 11; sabemos que de 
los enviados a suscriplores de fuera, ha 
habido algunos agraciados y les hace-
mos presente nos lo participen pronta-
mente para remitirles los recibos. Igual-
mente hacemos la recomendación a los 
de aquí. 
Y después... a esperar al sorteo del 
22 para ver quien es el esaborio que 
carga con el SALCHIS,- la caja de ex-
quisitos y la pavorosa botella de rico 
moscatel. 
¿Han falsificado billetaje 
de la jug 
Recogemos este rumor que zumba 
estos días en los oídos de los ciudada-
nos, como moscarda negra, que para 
los superticiosos trae mal agüero. 
Se trata de la falsificación de dos b i -
lletes: uno es el 69 y otro es el 58, 
Claro es, que las personas que no 
posean estos numeritos, ni en ellos l le-
ven participación alguna, respirarán a 
todo pulmón; pero es el caso, y p ó n -
gase el lector en el lugar de que part i-
cipe con cinco pesetas en uno de ellos, 
que salga premiado con el gordo, y qué 
entre averiguaciones, trámites, ect , se 
le pasen los meses sin cobrar las pese-
tas, y lo que es peor, vivir tantos días 
con el consiguiente pelüsco cogido a la 
barriga. 
Nos permitimos aclarar, que los po-
seedores de participaciones en dichos 
números, pueden estar tranquilos, por 
que es obra, seguramente, de algún 
guasón el haber corrido esa pamema. 
Lo que sí podemos asegurar nos-
otros, es, que no es ya en el número 69, 
sino en el 58 de la calle Estepa, donde 
está establecida la imprenta y librería 
EL SIGLO x x . 
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Los zapateros hablan 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: El número correspondiente 
al día 28 de Noviembre próximo pasado 
inserta un artículo encabezado <Por qué 
no bajan las subsistencias», en el cual 
trata extensamente del vestido, del pan 
y del calzado, y siendo el que suscribe 
un obrero que pertenece al ramo último 
citado, me tomo la libertad de exponer 
mi opinión, la cual le ruego la publique 
en el semanario que tan dignamente 
dirige, por cuyo favor le quedaré alta-
mente agradecido. 
En el citado artículo aparecen confa-
bulados los obreros y patronos de los 
diferentes ramos que cita, por cuya 
causa el público en genera!, siga pagan-
do tos artículos a más elevadlo precio 
que en realidad debe pagarse. Pues 
bien, señor director; yo no encuentro 
ni confabulación ni complicidad entre 
las dos partes citadas puesto que hace 
muchos años que debido a las necesi-
dades apremiantes de la vida, se esta-
bleció la lucha entre ei capital y el tra-
bajo, esta misma lucha es el dique que 
contiene y ai mismo tiempo divide 
estas dos fuerzas para que puedan 
ponerse de común acuerdo para dicho 
objeto. No es posible pensar que los 
obreros para percibir unos cuantos 
céntimos en sus jornales tengan que 
sostener una huelga más o menos larga 
y sufrir el malestar que en sí trae un 
paro en una casa de familia puedan 
estar conformes ni menos ser cómplices, 
que el industrial o el patrón suba las 
mercancías o géneros a un setenta o 
un noventa por ciento, esto es cuando 
menos, escudándose para con el públ i -
co en el veinte o en el treinta, cuando 
más, que le ha tenido que dar a sus 
obreros. 
El silencio que se viene observando 
en no saber el público el coste de los 
diferentes artículos más necesarios para 
la vida, rio obedece precisamente a los 
miserables céntimos que puedan perci-
bir los obreros después de una lucha 
más o menos larga con el patrono. Obe-
dece principalmente a la indiferencia 
con que una parte del público acoge la 
lucha de los trabajadores con el capital. 
Esta clase la integran esa gran fuerza 
que la constituyen los obreros intelec-
tuales, cuyos obreros son explotados 
como los obreros manuales, y quizás en 
peores condiciones, puesto que por su 
instrucción han ríe comprender más fá-
cilmente los abusos y las imposiciones 
que la clase patronal comete con ellos. 
Si estos obreros comprendieran su 
verdadera posición en la sociedad y 
desecharan rancias preocupaciones de 
superioridad sobre el obrero manual, 
causa primordial de su alejamiento y 
criminal apatía en la lucha por el bien 
común de todos, hace tiempo que esta 
situación de explotación y abusos que 
con el pueblo viene cometiendo la clase 
capitalista, hubiera concluido; pero por 
desgracia para todos, y más principal-
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
D E P O S I T O P E C A R B O N E S M I N E R A L E S PEÑARROYA 
A n t r a c i t a s p a r a h o r n i l l a s e c o n ó m ! c a s . = - = A I m e n d r a s a n t r a c i t a s p a r a m o -
t o r e s a g a s . — C r i b a d o s g r a n o s e s p e c i a l e s p a r a c a l d e r a s d e v a p o r y A v e -
l l a n a s g r a n o s e s p e c i a l e s p a r a f r a g u a s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , c o n s u l t a r y o s c o n v e n c e r e i s . 
I^Tor-il, 1 ^ * 3hít?i)íarto o. domlollio 
mente para el obrero intelectual, que no 
se rebela en contra de sus señores los 
patronos, por no perder el miserable 
mendrugo con que les pagan las horas 
de trabajo que prestan en estableci-
mientos y oficinas, con cuyos sueldos 
no es posible que puedan sufragar ios 
gastos que representa su presentación 
en calles y paseos, como en teatros y 
demás espectáculos públicos, teniendo 
que sostener una vida artificial, con 
arreglo a la carestía del vestido y a l i -
mentación. Si los obreros intelectuales 
como digo anteriormente, se decidieran 
a ocupar su puesto como parte inte-
grante de la gran máquina que hace 
producir todo lo necesario para la vida 
común de los pueblos y se unieran a 
sus compañeros los trabajadores ma-
nuales, constituyendo con esta unión 
el grandioso bloque de fuerzas unidas, 
donde se estrellarían rotas en mil peda-
zos, como las olas del mar en las rocas, 
la ambición del capital, cuya avaricia 
no tiene limites,—después de vivir y 
disfrutar de todo sin producir nada—, 
desaparecería tal estado de cosas. ÁÍ 
mismo tiempo mejorarían su situación 
moral y material, emancipándose del 
yugo a que están sometidos todos ios 
trabajadores. 
Esta unión sería la base donde par-
tiría la forma de dar a la publicidad dia-
riamente el coste de los artículos de ves-
tir y comer, como compran y venden 
los acaparadores sin conciencia, que no 
contentos con explotar al obrero cuan-
do los confecciona, vuelve a explotar-
los cuando se los vende. 
Respecto a la carestía del calzado, 
obedece, según mí humilde opinión, a 
lo elevado de los precios en las pieles 
de todas clases, pues a poco que se 
fije ei público, encontrará una prueba 
que no deja lugar a duda, y es la s i -
guiente: Durante la guerra europea se 
ha visto en este pueblo un buen núme-
ro de individuos, que con unas cuantas 
pesetas y un poco de crédito, han de-
jado las herramientas del trabajo y se 
han hecho fabricantes de curtidos, y 
en los seis años que han transcurrido 
desde el año 1914 al 20 que estamos, 
a todos ellos, con arreglo a sn mayor o 
menor desenvolvimiento en la fabrica-
ción, se les reconoce cuentas corrientes 
en el Banco por valor de muhos miles 
de pesetas. En cambio, los industriales 
del ramo de zapatería no se vé que ha-
yan prosperado en su industria, a pesar 
de explotar al obrero, y en particular al 
público, como todos los demás han he-
cho. Esta es la realidad de las cosas. 
Con respecto a la carestía del pan y su 
calidad, ¡os obreros panaderos pueden 
informar al público, si a bien lo tienen. 
Y con relación al elevado precio a que 
expenden todos los géneros de vestir, 
tanto interior como exterior, los señores 
dependientes de comercio, que según 
creo están asociados para defender sus 
legítimos derechos, pueden ilustrar al 
público a lo que obedece la carestía de 
los géneros que venden, dando con 
esto una nota de altruismo, siendo esto 
motivo de agradecimiento del pueblo 
en general. 
Dispense, Sr. Director, estas mal 
coordinadas líneas por ser las primeras 
que doy a la publicidad, y mande como 
guste a su afino, s. s. 
JOSÉ T R U J I L L O 
Pianos al alcance de t o d o s . - E c o n o m i a verdad 
Se vendeu pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enr ique Lép®z Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
Con t ra t i s t a de obras de 
O S M E N T O A R M A D O 
Trabajos hi5ráulico$ y zWk\o$ 
Presupuestos y contratas 
Dalle d e la V e g a , 13 
D E O C A S I Ó N 
Se vende un magnifico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mide 3 me-
tros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo III, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
